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Puji syukur kehadirat Allah Subhanallah Wa Ta’ala Yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Laporan kerja 
praktek yang berjudul “Aplikasi Website Manajemen Segel dan Alat Pengukur Pembatas (APP) 
” ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Kerja Praktek Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Tak lupa pula, shalawat serta salam tetap 
tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Shallahu ‘Alahi Wasalam, serta 
keluarga dan sahabat. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhirat 
kelak. 
Dalam melakukan Kerja Praktek ini penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga, 
bantuan dan bimbingan, baik bimbingan dari pihak perusahaan maupun bimbingan dari pihak 
kampus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Teknik Informatika, Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Murein Miksa Mardhia, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar 
memberikan bimbingan dan dukungan dalam melaksanakan Kerja Praktek sehingga 
terlaksana dengan baik. 
3. Bapak Arif dan Faisal selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan 
dan masukan- masukan. 
4. Orang tua tercinta, yang memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material 
kepada penulis untuk selalu berusaha mencapai hasil yang terbaik. 
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, 
dukungan dan semangat. 
Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan laporan Kerja Praktek ini masih banyak 
terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 
membangun. Akhir kata, semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat khususnya bagi 
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